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СИСТЕМ А ОЦЕНКИ ТЕХ Н И К О -ТА К ТИ ЧЕСК О ГО  М А СТЕРСТВА  
ДЗЮ ДОИСТОВ
Обычно под техническим мастерством подразумевается соверш енство 
двигательного компонента. О днако это не так. Техническое мастерство -  
понятие более широкое, вклю чаю щее в себя не только двигательную  сторону 
действия, как физическое явление, но и все те процессы, которые участвую т в 
регулировании и управлении движениями и обеспечиваю т их высокий конеч­
ный эффект.
В общем виде техническое мастерство дзю доистов определяется степе­
нью эффективного использования двигательного потенциала. Здесь отм ечает­
ся четкая закономерность между уровнем технического мастерства дзю дои­
стов и величиной усилий, физических затрат на единицу показателя спортив­
ного результата. При таком подходе оценки уровня технического мастерства 
дзю доистов учитывается не только двигательный эффект, но и экономический 
показатель использования двигательного потенциала.
М атематически в общ ем виде его можно выразить формулой
X = W/H,
где X -  показатель экономичности;
W -  двигательный потенциал;
Н -  расчетный спортивный показатель.
Таким образом, основными критериями технического мастерства дзю ­
доистов являются эффективность и экономичность действий.
При более глубоком анализе критериев оценки технического мастерства 
дзю доистов обнаруживается многообразие этих показателей:
1. Арсенал технических действий, используемых на соревнованиях.
2. Эффективность и адекватность техники в отношении:
-эконом ичности  технических действий;
-степ ен и  использования двигательного потенциала (недостаточны й уро­
вень физической подготовленности ограничивает соверш енствование техни­
ки);
-соответствие техники индивидуальным особенностям спортсмена (пси­
хофизиологические и др.).
3. Устойчивость техники на действие ряда сбивающ их факторов;
-изм енение психического состояния (предстартовая лихорадка, эмоцио­
нальный подъем, предш ествующ ие неудачи);
-вариативность структурных компонентов двигательного навы ка, обес­
печиваю щ их выполнение запланированных действий, свидетельствует об 
уровне устойчивости техники;
-утом ление, которое может вывести движения за рамки оптимальной ва­
риативности и привести к потере их эффективности;
-противодействие противника, которое в единоборствах является одним 
из реш аю щ их условий конечной эффективности (сохранение оптимальной ва­
риативности техники во многом определяет успех состязаний);
-изм енение внешних условий (климатические условия, спортивные со­
оружения, освещ ение, шум и др.).
Тактическое мастерство дзю доистов заключается в наиболее рациональ­
ном использовании своей техники, физической и морально-волевой подготов­
ленности. Уровень тактического мастерства определяется путем анализа арсе­
нала тактических возможностей, которыми владеет спортсмен, и степени реа­
лизации их в процессе подготовки и участия в соревнованиях. При оценке так­
тического мастерства дзюдоистов следует учитывать следую щие критерии:
- наличие необходимого количества эффективных технико-тактических 
действий;
- наличие вариантов распределения сил во время соревнований;
- наличие запасных «аварийных» вариантов комбинаций технико­
тактических действий.
Важнейш им критерием оценки тактического мастерства является такти­
ческое мыш ление и степень результативности применения конкретных такти­
ческих действий, в умении готовиться и участвовать в соревнованиях.
В психологическом аспекте критерием технико-тактической зрелости 
дзю доистов является наличие четкой, хорошо сформированной двигательной 
установки и двигательной настройки, адекватной по содержанию, характеру, 
структуре технико-тактическим действиям.
Вопрос систематизации оценки технико-тактического мастерства имеет 
больш ое теоретическое и практическое значение. На их основе разрабатыва­
ю тся диагностические и прогностические методы определения двигательного 
потенциала, что, в свою очередь позволит осуществлять планирование трени­
ровочного процесса и руководство им.
